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E I número 19 d"'Annals del Periodi sme Ca-talà" és un monogràfic sobre els aspectes professionals de la qüestió que més reper-
cussió ha tingut en tot el món en el darrer any: la 
Guerra del Golf Pèrsic. 
Des del primer moment el problema de la in-
formació sobre la guerra ha estat un tema domi-
nant en la mateixa informació de cada dia. El 
problema ha estat abordat a diferents nivells i al 
CoLlegi de Periodistes de Catalunya es va cele-
brar un acte públic el 25 de febrer de 1991 i se 
n'ha parlat a la revista mensual "Capçalera". La 
Comissió de Cultura ha considerat d'interès 
dedicar-hi també aquest número dels "Annals del 
Periodisme Català". 
Aquest número d'"Annals del Periodisme Ca-
talà", dedicat a parlar de l'experiència professio-
nal que ha suposat la cobertura informativa de la 
Guerra del Golf, és el resultat d'una invitació cur-
sada a tots els periodistes catalans que han treba-
llat a la zona, com a corresponsals estables o com 
a enviats especials. 
Cada un dels autors ha tingut plena llibertat en 
l'enfocament de l'article, sempre amb l'objectiu 
d'aportar dades i reflexions sobre l'exercici pro-
fessional en la més important experiència recent 
de periodisme de guerra. • 
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